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jlöadas kezdete hét órakor!
DEBRECZEN VÁROS
i S O K O H t l é  SZÍNHÁZA
A színtársulat magán vállalkozása.
)lyó szám 232. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon E45.
ebreezen, 1917 április I9-én csütörtökön rendes hely árakkal:
VÁRATLAN
VENDÉG
Szinm ü 3 1 elvonásban. I r t a :  V ajda Ernő. R endező: Kassay.
Személyek:
ovics Bogdán — — — — — — Kemény Lajos
sztina, a felesége — K. Szücs Irén
a, a leányuk — - — — — — R etthegi M argit
ovics Stanci — — — — — — Sólyom Jan k a
ó Örkényi S tern  Soma — — — — Szakács Árpád
g Thury Pongrácz — — — — — Kovács Im re
rián — — — — — — — — K assay K ároly
ka  anyó — — — — — — — Sárközy B lanka
'endég — — — — — — — — Thuróczy Gyula
Gráczi — — — — — — — — — Várnai László
Ügyész — — — — — — — — — H orváth  Kálmán
Közjegyző — — — — — — — — Arday
T anító  — — — _  _  _  _  — Dormann A.
K ricsi — — — — — — — — Sáfár Sándor
Karcsi — — — — — — — — Kolozsváry
Soffőr — — — — — — — — Ádám
1 > lakái - - - - - - -  Lévay Pál2 ídKdj _  _  —  _  _  _  _  Ferenczy Lajos
Idő : 1916. T örtén ik  a hubai kasté lyban , nyáron, délu tán  öt órától estig.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme-
[ 1  leti ki.1-páholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f.A  I \ T  é )  1 1  Q  V T  •  Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű 1 kor 70 f. E rkély  1. sor 1 kor. 30 Lv> JL y d l  d l  1^  •  II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló42 f.
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesfllel nyugdíjintézetét illetik.
íztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Elóadás kezdete 7 órakor. 
Holnap, pénteken 1917 április hó 20-án 7 órakor rendes helyárakkal:
G Ó L E M
D aljáték 3 felvonásban.
reczen sz, kir, város könyvnyomda válla lata  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
